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Valeystävä
Minulla oli lapsena muoviponi. Ystävä otti lai-
naksi, vannoi palauttavansa. Ei palauttanut. Ai-
nakaan sellaisenaan. Hummalta puuttui pää ja 
takakavio. Itkin sitä kun Berliinin muuri mur-
tui televisioruudulla. Itkin myös Breznevin kuo-
lemaa ja joulupukin paljastumista paluumuutta-
jainkeriläiseksi Rovaniemen Joulumaassa. Brez-
nev ei enää hetkauta, joulupukistakin olen toi-
punut. Mutta vuosienkin jälkeen ystävän kata-
luus kirpaisee. 
Onko kaikilla joskus ollut valeystävä? Toveri, 
jonka kanssa emme ole aivan samanarvoisia. Sel-
lainen, josta jossakin aivojensa sopukassa tietää, 
että vallan tasapaino menee vikaan. Sellainen syn-
tyi, kun koulun suosituin poika otti kiusatun pää-
jalkaisen siipiensä suojaan teki tästä sosiaalisesti 
hyväksytyn. Mietin, vihaako rillipää salaa suo-
jelijaansa, jonka hyväntahtoisuuden varassa saa 
viettää välituntinsa pää pystyssä, ei vessanpytyssä. 
Tosiystävyys ilmenee silloin kun sitä tarvitaan, 
valeystävyys, kun olosuhteet pakottavat. Kansal-
lisella tasolla hyviä tovereita olivat Suomi ja Neu-
vostoliitto, Nicaragua ja USA. Sosiaalidemokraa-
tit ja Metallityöväenliitto. Politiikassa valeystä-
vyys kukoistaa. Jos katsotaan historiaa, niin Suo-
mi on ollut valeystävyyksien mallimaa. Pienen 
on liittouduttava, milloin Saksan, milloin Neu-
vostoliiton kanssa. Aina on koetettu selvitä pa-
himmasta jonkun isomman peesillä. Näitä va-
leystävyyksiä varten kehiteltiin ideologista yhte-
neväisyyttä – valhetta sekin. Nyt on jäljellä vain 
talous. EU-politiikkaa seuratessa tulee mieleen, 
että Suomi on kuin pikkulortto joka kikattelee 
kaikkien kanssa. Ei kannattaisi. Koulumaailmas-
sakin halveksituimpia ovat ne, jotka lipsuttelevat 
kaikkia. Kaikkien miellyttäminen ei ole mahdol-
lista. Kun yhdelle kumartaa niin toiselle pyllistää. 
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